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Tujuan penelitian, ialah untuk memberikan informasi mengenai perhitungan 
akuntansi biaya terhadap industri Tahu Bandung Tono yang memiliki prospek bagus 
ke depan. Metode dan objek penelitian yang digunakan oleh penulis ialah 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh 
dari wawancara dan observasi dan sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang 
berkaitan dengan analisis biaya volume laba. Objek penelitian yang digunakan 
peneliti adalah sebuah pabrik tahu yang telah berdiri sejak tahun 2010 yang memiliki 
prospek usaha yang bagus dimana terjadi kenaikan penjualan dari tahun ke tahun. 
Dengan dilakukan analisis biaya volume laba diharapkan dapat membantu industri 
ini untuk mengambil keputusan yang tepat ke depannya agar mendapat laba 
semaksimal mungkin dan meminimal kemungkinan kerugian. Dari penelitian 
diperoleh titik impas yang harus dicapai oleh Industri Tahu Bandung Tono pada 
periode 2010 sebesar Rp 238.129.031 atau 771.538 unit produk, periode 2011 
sebesar Rp 389.516.610 atau sebanyak 1.168.551 unit produk, periode 2012 sebesar 
Rp 683.440.650 atau sebanyak 2.050.324 unit produk, dan periode 2013 sebesar Rp 
635.470.944 atau sebanyak 1.733.101 unit produk. 
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